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АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
 
Гончар В. В., Калінін О. В. Аналіз концентрації металургійних компаній на світовому 
ринку. В статті виконано аналіз індексів концентрації світового металургійного ринку. Була 
проведена оцінка конкурентоспроможності провідних металургійних підприємств світу, 
проаналізовані проблеми даного ринку, переваги і можливі шляхи його розширення. 
 
Гончар В. В., Калинин А. В. Анализ концентрации металлургических компаний на 
мировом рынке. В статье выполнен анализ индексов концентрации мирового металлургического 
рынка. Была проведена оценка конкурентоспособности ведущих металлургических предприятий 
мира, проанализированы проблемы данного рынка, преимущества и возможные пути его 
расширения. 
 
Gonchar V., Kalinin O. Analysis of the Concentration of Metallurgical Companies in the 
World Market. The article analyzed the concentration index of the world steel market. We assessed the 
competitiveness of the leading steel companies in the world, analyzed the problems of the market, the 
advantages and possible ways of its expansion. 
 
Постановка проблемы: В настоящее время процессы консолидации металлургических и 
горнодобывающих компаний происходят чаще и объемы данных сделок увеличивается. Интерес 
вызывает то влияние которое будут иметь объединенные производители на мировой и украинские 
рынки.  
Анализ последних исследований и публикаций: Проблему концентрации исследовали 
многие ученые: М. Портер, Ю. Бригхем, Л. Гапенски, Азоев Г.Л., Голубков Е.П, Гальчинский А. Н., 
Бланк И. Р. 
Выделение нерешенной проблемы: Определение мероприятий для национальных 
металлургических компаний по повышению их конкурентоспособности на мировом рынке.  
Цель статьи: Определение возможности дальнейшей концентрации металлургических 
компаний и способы сохранения конкурентоспособности национальных производителей.  
Изложение основного материала: Анализ конкурентоспособности на определенных рынках 
товаров представляет интерес для всех товаропроизводителей, так как дает общую картину 
положения дел компании в сравнении с ее конкурентами и другими внешними факторами, 
способными оказывать воздействие на компания. Одним из главных критериев оценки 
конкурентоспособности, как отдельной фирмы, так и рынка в целом являются индексы 
концентрации.[4] 
Концентрация продавцов отражает относительную величину и число фирм, действующих в 
отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на 
рынке чем сильнее отличаются фирмы друг от друга по размеру, тем выше уровень концентрации. 
Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем выше уровень концентрации, тем в 
большей степени фирмы зависят друг от друга. Результат самостоятельного выбора фирмой объема 
выпуска и цены продукции определяется ответной реакцией действующих на рынке конкурентов. 
Уровень концентрации влияет на склонность фирм к соперничеству или сотрудничеству: чем меньше 
фирм действует на рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость и тем скорее пойдут они на 
сотрудничество. Поэтому чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным будет рынок. 
Выбор конкурентной стратегии определяют два главных момента. Первый - структура 
отрасли, в которой действует фирма. Суть конкуренции в разных отраслях сильно различается, и 
вероятность долговременного получения прибыли в разных отраслях неодинакова. Второй главный 
момент - это позиция, которую фирма занимает в пределах отрасли. Некоторые позиции более 
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выгодны, чем другие, вне зависимости от средней прибыльности отрасли как таковой. Данная 
методика состоит из нескольких этапов: оценка движущих сил отрасли, оценка сил конкуренции.[2] 
Оценка движущих сил развития отрасли. 
На современное состояние мирового рынка плоского проката значительное влияние оказали 
следующие факторы:  
− экономические изменения в странах СНГ способствовали росту объемов производства.  
− индустриализация стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки способствовала росту 
спроса на металлопродукцию. Активное участие государства создало основу для развития 
металлургии в новых индустриальных странах.  
− рост внутренних потребностей в металлопродукции индустриальных государств (США, 
стран ЕС) также послужил основой для укрепления их металлургической промышленности. В этих 
странах были приняты меры по защите внутреннего рынка и стимулированию развития металлургии. 
Оценка сил конкуренции 
Несмотря на большое количество сил, действующих в отрасли особенно тщательно нужно 
рассмотреть 5 основных сил, представленных[3]: 
· Конкуренцией внутри отрасли 
· Конкуренцией со стороны товаров заменителей 
· Риском появлением новых конкурентов 
· Рыночной силой поставщиков 
· Рыночной силой потребителей 
Рассмотрим данные параметры подробней: 
1. Конкуренция внутри отрасли 
До наступления финансового кризиса и снижения общего потребления плоского проката на 
мировом рынке наблюдались увеличение показателей прибыли ведущих игроков отрасли, тем самым 
можно из этого можно сделать вывод о том, что конкуренция внутри отрасли была средней т.к. даже 
иногда спрос превышал предложение, и поэтому были резкие увеличения мировых цен на данный 
вид продукции. Однако с резким спадом конъюнктуры рынка, компании столкнулись со снижением 
производства и спроса, а, следовательно, и более острой борьбой за потребителя.  
Ведущими компании, производящими плоский прокат являются:ArcelorMittal, Nippon Steel 
Corp , Baosteel , Posco , Hebei Steel Group 
   Среди ведущих российских металлургических компаний следует отметить: Северсталь, Evraz 
Group, Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий Металлургический комбинат.  
Ведущими Украинскими металлургическими компаниями являются: Метинвест Холдинг, 
ММК им. Ильича. 
Оценка уровня концентрации проводится на основании расчета соответствующих 
экономических показателей. Основной количественной характеристикой структуры рынка является 
концентрация - степень преобладания одного или нескольких независимых хозяйствующих 
субъектов (товаропроизводителей) в системе производства взаимозаменяемых товаров, поставляемых 
на один географический товарный рынок. Показатели концентрации отражают, в частности, 
соотношение числа фирм и распределения рыночных долей. Современная экономическая теория и 
статистика предлагают приблизительно 20 обобщающих показателей концентрации. Показатели 
уровня концентрации строятся на основе сопоставления размера фирмы с размером рынка, на 
котором она действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше 
концентрация производителей (продавцов) на этом рынке. 
Наиболее распространенные из них: коэффициент рыночной концентрации, индекс 
Херфиндаля - Хиршмана и индекс Хоула - Тайдмана. 
Коэффициент рыночной концентрации: 
Индекс концентрации (concentration ratio) измеряется как сумма рыночных долей крупнейших 
фирм, действующих на рынке: 
 CR=å
=
m
i
i QQ
1
/ ,    (1) 
где CR - коэффициент рыночной концентрации, 
Qi – объем производства определенного товара, выполнения работ, предоставления услуг i-го 
субъекта хозяйствования; 
Q – общий объем производства определенного товара, выполнения работ, предоставления 
услуг на рынке; 
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m – количество наиболее крупных фирм на рынке (m=3-4). 
Для одного и того же числа крупнейших фирм чем больше степень концентрации, тем менее 
конкурентной является отрасль. Индекс концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые 
не попали в выборку, а также об относительной величине фирм из выборки. Он характеризует только 
сумму долей фирм, но разрыв между фирмами может быть разным. 
Недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти 
фирм объясняется тем, что он не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших 
фирм, так и за ее пределами - между фирмами-аутсайдерами. 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется по формуле: 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman index) определяется как сумма квадратов 
долей всех фирм, действующих на рынке: 
 HHI = å
=
n
i
iq
1
2 ,   (2) 
где HHI - индекс Херфиндаля - Хиршмана, 
qi – доля рынка i- й фирмы. 
Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на 
рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 
(когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные 
доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, 
тем выше концентрация продавцов на рынке. Индекс Херфиндаля-Хиршмана благодаря 
чувствительности к изменению рыночной доли фирмы приобретает способность косвенно 
свидетельствовать о величине экономической прибыли, полученной в результате осуществления 
монопольной власти. 
Индекс Хоула – Тайдмана 
Индекс Холла-Тайдмана рассчитывается на основе сопоставления рангов фирм рынка 
следующим образом: 
HT = 
12
1
1
-å
=
n
i
ii qR
,     (3) 
где HT - индекс Тайдмана, 
qi – доля i- й фирмы на рынке, 
Ri – ранг фирмы на рынке. 
Максимальное значение индекса Холла-Тайдмана равно единице (в условиях монополии). 
Минимальное значение равно 1/N, N - число фирм в отрасли. По своему действию данный показатель 
сходен с индексом Херфиндаля-Хиршмана, однако к достоинствам индекса Холла-Тайдмана следует 
отнести возможность ранжировать фирмы по степени значимости, что способствует более глубокому 
анализу отрасли. 
Рассчитаем вышеприведенные показатели для рынка плоского проката. Исходные данные для 
расчета индексов концентрации представлены в табл. 1. 
Индексы Херфиндаля - Хиршмана и Хоула - Тайдмана показывают, что мировой рынок пока 
не высоко концентрирован, следовательно, еще существуют возможности слияния и поглощения 
среди ведущих производителей плоского проката, с учетом соблюдения антимонопольных 
мероприятий в странах, где расположены производственные мощности компаний. Основной силой на 
данном рынке будет вертикальная интеграция, которая будет давать значительные конкурентные 
преимущества над не интегрированными структурами. На волне экономического спада можно также 
ожидать слияния мировых лидеров производителей проката. Следовательно для украинских 
предприятий это может стать сильной урозой их позиций и они могут оказаться в не очень 
перспективной позиции объединения с отечественными или зарубежными компаниями конкурентами 
(или поставщиками сырья).  
Товары – заменители.  
Конкуренция со стороны товаров-заменителей плоского проката незначительная.  
Во многих сегментах плоский прокат является незаменимым материалом, например в сфере 
тяжелого машиностроения, хотя в сфере автомобилестроения и строительства существует опасность 
замены металла на пластик. Пластик пока является главным товаром – заменителем металлопроката. 
Однако большинство потребителей по-прежнему отдают предпочтение стали. 
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Если рассматривать выход производителей плоского проката на рынок пластика, то можно 
сказать, что такой факт мало вероятен, т.к. совершенно другой тип производства и другая отрасль 
промышленности, поэтому затраты на вхождение в эту отрасль будут значительными. 
Таблица 1 
Исходные данные для расчета индексов концентрации 
Предприятие Объемы 
производства. 
в 2008 г, млн. 
тонн 
Объемы 
производства в 
2007 г, млн. 
тонн 
qi qi2 R R*qi 
ArcelorMittal 103,3 116,4 0,110 0,012018 1 0,110 
Nippon Stell Corp. 37,5 35,7 0,040 0,001584 2 0,080 
Baosteel 35,4 28,6 0,038 0,001411 3 0,113 
POSCO 34,7 31,1 0,037 0,001356 4 0,147 
Hebei Steel Group 33,3 31,1 0,035 0,001249 5 0,177 
Северсталь 19,2 17,3 0,020 0,000415 14 0,285 
Evraz Group 17,7 16,2 0,019 0,000353 15 0,282 
Магнитогорский МК 12 13,3 0,013 0,000162 23 0,293 
НЛМК 11,3 9,7 0,012 0,000144 24 0,288 
Метинвест Холдинг 8,2 9,1 0,009 0,000081 34 0,296 
ММК им. Ильича 5,6 7 0,006 0,000036 54 0,321 
Всего 942,3 937,6  0,018809  2,390 
 
В табл. 2 представлены полученные результаты расчетов индексов концентрации: 
Таблица 2 
Значения индексов концентрации 
Индексы Значение 
Индекс концентрации (concentration ratioCR)  0,224 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана ( HHI) 0,019 
Индекс Холла-Тайдмана HT 0,264 
 
Новые конкуренты. 
Отрасль производства плоского проката имеет большие входные барьеры, поэтому вхождение 
новых конкурентов, занимающихся производством плоского проката маловероятно. Строительства 
прокатных производств требует больших вложений. Также для успешности в данной сфере важно 
иметь в структуре объединения вертикальную интеграция, которую вновь вошедшим конкурентам 
будет трудно создать.  
По всему миру данная отрасль является высоко зарегулированной. Крупные производители 
постоянно сталкиваются с обвинениями в монополизме или демпингу. Каждая страна старается 
защитить собственных производителей, поэтому очень часто встречаются протекционистские меры 
по отношению к иностранным производителям (например, Россия).  
Поставщики. 
Так как производство плоского проката является материало- и энергоемким производством, 
то влияние поставщиков в данной отрасли также велико. Именно поэтому все крупнейшие игроки на 
мировом рынке стараются выстроить вертикально интегрированную структуру производства.  
Главными поставщиками являются ведущие горнодобывающие компании в мире (BHP 
Billiton, Rio Tinto, Металлоинвест, Газметалл). 
Эти корпорации существенно влияют на поставку руды. Однако, несмотря на их высокую 
капитализацию и объемы поставок они не являются монополистами в мировом масштабе и 
существенного влияния на рыночную мирового рынка они не оказывают. 
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Для производителей СНГ велико также влияние поставщиков энергоресурсов, прежде всего 
газового монополиста «Газпром» от ценовой политики которого существенно – зависит уровень 
себестоимости, а, следовательно, и конкурентоспособности проката производителей.  
Покупатели  
Главными покупателями плоского проката являются его конечные потребители. Это, прежде 
всего машиностроительные корпорации, автомобильные концерны, судостроительные и 
судоремонтные предприятия, а также строительная сфера. Главными рынками всегда принято было 
считать страны Северной Америки и ЕС, так как цены в этих регионах позволяли получать 
производителям значительную прибыль. Однако в последнее время значительно возросли темпы 
потребления проката в таких странах как Китай, Индия, страны Южной Америки и Азиатско-
Тихоокеанского региона. Существует значительная дифференциация потребителей, следовательно, 
можно сделать вывод о том, что ни один из них не может влиять на мировой рынок. Однако в 
частных случаях очень часто потребители способны влиять на цену, например, если завод 
ориентируется только на какого – либо крупного потребителя своей продукции (чаще всего это 
политика мини – заводов), то этот крупный потребитель (автомобильный завод, например) может 
оказывать давление и требовать скидки от поставщика плоского проката.  
Другими покупателями продукции являются международные трейдеры. Они способны 
приобретать значительные партии товара и тем самым оказывать давление на руководство 
предприятий, которому трудно выйти на конечного потребителя своей продукции.  
Выводы: Проведя анализ мирового металлургического рынка, видно, что рынок является 
высоко конкурентным. Несмотря на наличие на данном рынке крупных корпораций мировой рынок 
не является высоко концентрированным, и дальнейшие слияния и поглощения еще могут 
происходить в будущем. Главные рынки сбыта уже распределены между крупнейшими 
поставщиками, однако сейчас формируются новые – это в первую очередь азиатские страны и 
ближний Восток, на рынках которых западные лидеры вынуждены остро конкурировать с 
производителями из СНГ, Китая и Индии. Главными конкурентными преимуществами на данном 
рынке являются цена и качество, поэтому ведущие игроки вкладывают значительные средства в 
техническое перевооружение предприятий и вертикальную интеграцию. В целом рынок обладает 
высокими входными барьерами и появление новых конкурентов маловероятно. Рынок является 
перспективным, и его продукция достаточно дифференцирована, однако продукция не является 
эластичной и зависит от состояния отраслей – потребителей своей продукции. Немалое влияние на 
состояние дел металлургических компаний оказывают поставщики сырья. Значительная 
консолидация горнодобывающих компаний, происходящая в последние годы, может негативно 
сказаться на себестоимости сырья для металлургов. Главными лидерами по приросту производства 
продукции являются азиатские компании. Производители СНГ теряют за последние годы позиции на 
рынках сбыта. Для улучшения ситуации на рынках должны быть внедрены мероприятия, как со 
стороны предприятий, так и со стороны государства. Среди них могут быть: - разработка 
национальных стандартов металлургических технологий, -сертификация действующих предприятий 
на соответствие стандартам, -контроль над уровнем технологии с особым вниманием к проблемам 
ресурсосбережения и экологии, -развитие внутреннего рынка, - содействие созданию 
интегрированных национальных компаний с потенциалом роста до уровня ведущих 
транснациональных корпораций, способных проводить активную политику на внешних рынках и 
инвестировать в научно-исследовательские разработки. 
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